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補助教材の大きさが学習者に与える影響
好み，動機づけ，認知の個人差に関する教育心理学的研究



















ハチ（e.g., Gould, 1982；Tinbergen, 1951），鳥類のさえずり（Konishi, 1965），インプリンティング


































（grouping）する能力が必要であること（Roberts, Harris, & Yates, 2005）を踏まえると，複数の物体
を⚑つのまとまりとして認識する能力は，幼児期では非常に弱く（⚔歳児），小学校中学年（10歳）で
も完成されておらず，さらに年齢を重ねていくなかで獲得されていくと考えられる。また，自閉症児




























































































































































































































































































































発達し，10歳以降でも完成されていないこと（Doherty et al., 2010），さらに発達には個人差が示唆さ
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① 非常に嬉しい ② かなり嬉しい ③ やや嬉しい ④ どちらともいえない
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図⚔．高校への訪問授業で実際に使用した，ノートテイキングの補助教材の例⑴
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図⚔．高校への訪問授業で実際に使用した，ノートテイキングの補助教材の例⑵
